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Théodore de Bèze (1519-1605), «Actes du Colloque de Genève, septembre 2005», publiés par
l’Institut d’Histoire de la Réformation sous la direction d’Irena BACKUS, Genève, Droz,
2007 («Travaux d’Humanisme et Renaissance», CDXXIV), pp. 598.
1 Il  convegno  organizzato  a  Ginevra  dall’Institut  d’Histoire  de  la  Réformation  per  il
quarto  centenario  della  morte  di  Bèze  ha  avuto  il  merito  di  offrire  un  quadro
complessivo dell’attività molteplice del successore di Calvino: attività di riformatore, di
diplomatico, di professore, di studioso e di pastore. E tutto ciò, quando ormai l’edizione
critica della corrispondenza, giunta al ventinovesimo volume, permette di ricostruire
aspetti fino ad oggi ignorati o trascurati. È questo, d’altronde, un momento favorevole
alle sintesi, come attesta la recente monografia di Alain Dufour (Théodore de Bèze. Poète
et théologien, Genève, Droz, 2006: cfr. questi «Studi», 152, 2007, p. 427), che riconosce i
suoi debiti nei confronti del presente convegno ginevrino. Come attestano anche alcune
fondamentali tappe della storiografia beziana, quali sono indicate nell’Introduction di
Irena BACKUS a questi Atti (pp. 9-18).
2 I contributi contenuti negli Atti sono i seguenti: Alain DUFOUR, Bèze et les grands de ce
monde (pp. 23-28); Karin MAAG, Recteur, pasteur et professeur: Théodore de Bèze et l’éducation
à Genève (pp. 29-39); Béatrice NICOLLIER, Le rôle de Bèze dans le maintien et le rayonnement de
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l’Académie de Genève (pp. 41-54); Christian GROSSE, «Il y avoit eu trop grande rigueur par cy-
devant»: la discipline ecclésiastique à Genève à l’époque de Théodore de Bèze (pp. 55-68);
Christophe CHAZALON,  Théodore de Bèze et  les ateliers de Laon (pp. 69-87); Jean-François
GILMONT, Théodore de Bèze et ses imprimeurs (pp. 89-100); Daniela SOLFAROLI CAMILLOCCI, Celui
«qui dans celle ville et parmi les calvinistes est comme un pape»:  Genève dans la polémique
religieuse autour de Bèze (pp. 101-112); Catherine SANTSCHI, Théodore de Bèze et les Bernois
(pp. 113-130); Emidio CAMPI, Beza und Bullinger im Lichte ihrer Korrespondenz (pp. 131-144);
Marianne  CARBONNIER-BURKARD,  L’“Histoire  ecclésiastique  des  Églises  réformées”:  la
construction  bézienne  d’un  ‘corps  d’histoire’ (pp.  145-161);  Hervé  GENTON,  Histoire  des
reproches adressés aux “Poemata” de Bèze par les polémistes luthériens (pp. 163-173); Olivier
FATIO, Note sur les “Quaestiones et Responsiones” de Bèze (pp. 177-183); Bernard ROUSSEL, Le
“Novum Testamentum” de Théodore de Bèze. L’édition, la traduction et l’annotation de l’“Épître
de Jude” (pp. 185-194); Matteo CAMPAGNOLO, Entre Théodore de Bèze et Erasme de Rotterdam:
Isaac de Casaubon (pp. 195-217); Donald SINNEMA, Beza’s View of Predestination in Historical
Perspective (pp.  219-239);  Scott  MANETSCH,  «The  most  despised  vocation  today»:  Theodore
Beza’s Theology of Pastoral Ministry (pp. 241-256); Tadataka MARUYAMA, “Initia Bezae” and
Ecclesiology (pp. 257-277);  Pater OPITZ,  Bezas “Ratio docendi”:  Dienerin der Theologie oder
Herrscherin  über  die  Theologie? (pp.  279-294);  Jill  RAITT,  Metonymy  and  Relation  in  the
Eucharistic  Theology of  Theodore Beza and its  Reception in the 17th Century  (pp. 295-307);
Pierre PETITMENGIN, De Théodore de Bèze à Jacques Godefroy. Travaux genevois sur Tertullien et
Cyprien (pp. 309-337); Irena BACKUS, Quelques remarques sur les annotations doctrinales de
Bèze  dans  son  exemplaire  de  Tertullien (pp.  339-352);  Luka  ILIc,  Beza  and  Flacius  in  the
Sacramentarian Controversy (pp.  353-365);  Kirk M.  SUMMERS,  The Classical  Foundations  of
Beza’s Thought (pp. 369-379); Margaret DUNCUMB, The Latin Psalm Paraphrases of Théodore
de Bèze (pp. 381-400); Ruth STAWARZ-LUGINBÜHL, L’“Abraham sacrifiant, tragédie françoise”
(pp. 401-415); Charles-Antoine CHAMAY, Bref retour sur la paternité des “Satyres chrestiennes
de la cuisine papale” (1560): de nouvelles données en faveur de l’attribution à Théodore de Bèze
(pp. 417-428); Marie-Christine GOMEZ-GIRAUD et Olivier MILLET, La rhétorique de la Bible chez
Bèze et Castellion d’après leur controverse en matière de la traduction biblique (pp. 429-448);
Olivier POT,  L’invention d’un genre. Les “Chrestiennes meditations sur huict Pseaumes” (pp.
449-467); Véronique FERRER, Parole privée, parole publique: les “Chrestiennes meditations” de
Théodore de Bèze (pp. 469-478); Max ENGAMMARE, Licence poétique versus métrique sacrée. La
polémique  entre  Bèze  et  Génébrard  au  sujet  des  Psaumes  et  du  Cantiques  des  Cantiques
(1579-1586) (pp. 479-499); Daniel MÉNAGER, Polémique et satire dans la “Response à la lettre
d’un  gentilhomme  Savoysien”  (1598) (pp.  501-513);  Christoph  STROHM,  Wirkungen  der
juristischen Schulung auf Bezas theologisches “Œuvre” (pp. 517-535); Paul-Alexis MELLET, Du
passé au présent: les sources du “Droit des magistrats sur leurs sujets” (1574) (pp. 537-551);
Béatrice PÉRIGOT, “Du droit des magistrats” de Théodore de Bèze et “Franco-Gallia” de François
Hotman:  deux  méthodes  au  service  de  la  philosophie  politique (pp.  553-567);  Robert  M.
KINGDON, Beza’s Political Ideas as expressed in his Sermons on the Passion (pp. 569-576).
3 Il grande pregio di questi Atti è, come si vede, di avere riunito specialisti di differenti
discipline che dialogano e interagiscono, mettendo in luce i legami che si intrecciano
tra Bèze poeta e Bèze teologo, tra i lavori letterari e quelli di traduttore e di esegeta
biblico,  tra  l’attività  pastorale  e  le  relazioni  con  le  autorità  civili,  tra  le  prese  di
posizione nel campo del diritto e le scelte d’ordine teologico. Soprattutto, è evidenziata
la specificità e la diversità come riformatore di un Bèze che viene liberato dall’etichetta
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riduttiva di successore di Calvino, un successore che non avrebbe in nulla innovato e si
sarebbe  limitato  a  porre  le  basi  di  quella  che  può  essere  considerata  la  scolastique
réformée.  Inoltre, come giustamente rivendica Irena Backus illustrando i risultati del
Convegno, in questi Atti «rari sono i contributi che tentino di analizzare il pensiero di
Bèze a partire da un trattato isolato senza fare riferimento sia alla Corrispondenza sia al
contesto  storico  che  determina  la  nascita  di  quello  stesso  trattato»;  così  pure,  le
comunicazioni «adottano perlopiù una prospettiva comparatista considerando Bèze in
rapporto ad altri riformatori, invece di parlare massicciamente della riforma ginevrina
o della riforma zurighese, ad esempio, che avrebbero, ciascuna delle due, una figura
emblematica al loro capo» (p. 15).
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